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Boulon – Rue Nelson-Mandela
Opération préventive de diagnostic (2016)
Benjamin Hérard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique réalisé à Boulon portait sur une surface de 19 848 m2 vouée
à l’aménagement d’un lotissement. Il  a livré des résultats modestes. Seize tranchées
exploratoires ont été réalisées, couvrant environ 10 % de la surface considérée.
2 Pour l’essentiel, a été mis en évidence un parcellaire antique intercalé entre une voie
nord-sud  venant  de  Vieux  en  périphérie  ouest  du  projet,  et  un  site  gallo-romain
découvert au XIXe s. aux abords de l’église et situé à 300 m à l’est.
3 Le mobilier céramique recueilli dans le comblement des fossés parcellaires correspond
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